



stefan hertmans (1951) is een van de belangrijkste 
auteurs van het Nederlandse taalgebied. Voor zijn 
omvangrijke oeuvre, dat meer dan veertig titels 
beslaat, ontving hij in 2019 de Constantijn Huygens-
prijs. In dit boek worden naast zijn poëzie, proza, 
essays en toneel ook andere aspecten van zijn werk 
belicht die inzicht geven in de aard en ontwikkeling 
van zijn schrijverschap. Op die manier wil het Hertmans 
handboek een inleiding en naslagwerk zijn bij het 
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